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Resumen 
La investigación sostuvo como objetivo determinar la relación entre la 
ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021. El estudio fue básico, de diseño no 
experimental, cuantitativo, descriptivo, correlacional, cuya población y muestra 
fueron 50 colaboradores. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y 
el instrumento el cuestionario. Los resultados que se obtuvieron fueron que el 
nivel de evaluación de proyectos de inversión pública es medio, el nivel de la 
ejecución de proyectos fue medio, asimismo existe correlación significativa 
entre la ejecución y la evaluación de proyectos de inversión pública, aprobando 
cuyo valor Rho fue de 0.627, se considera que hay una relación positiva, 
además se ha logrado una significancia de 0.000, considerado menor que el 
0.01. 
Palabras clave: Ejecución, evaluación, inversión pública. 
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Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between the 
execution and evaluation of public investment projects in the Provincial 
Municipality of San Martín, 2021. The study was basic, of non-experimental, 
quantitative, descriptive, correlational design, whose population and sample were 
50 collaborators. The data collection technique was the survey and the instrument 
the questionnaire. The results obtained were that the level of evaluation of public 
investment projects is medium, the level of project execution was medium, there 
is also a significant correlation between the execution and evaluation of public 
investment projects, approving whose Rho value was of 0.627, it is considered 
that there is a positive relationship, in addition a significance of 0.000 has been 
achieved, considered less than 0.01. 




En el mundo, se está desarrollando un patrón a seguir para elaborar proyectos de 
carácter público enmarcado a prototipo de administración con ciertos parámetros y 
modelos, así mismo existe una singularidad de empresas que están creando y 
desarrollando estos patrones de gestión, entre estos la que más destaca entre las 
demás asociaciones es Instituto de Manejo de Proyectos (PMI), organización 
profesional sin intereses económicos, que manejan aproximadamente tres millones 
de expertos capacitados a nivel mundial, los mismos que se respaldan en una guía 
llamada Project Management Body of knowledge (PMBOK). Algunos interesados que 
se suman a esta organización y desean ser certificados deben desarrollar pruebas 
rigurosos para ser incorporados en el PMI. Del mismo modo existen otras 
asociaciones con similares características que brindan capacitaciones en todo el 
mundo (Alava, G., 2017).  
 
También, a nivel nacional se está trabajando con la programación y gestión de 
recursos asignados por el Estado, es un procedimiento que orienta oportunamente el 
adecuado uso de bienes y servicios públicos designados al financiamiento, para lograr 
una mejora en su desenvolvimiento en el marco normativo de invierte Perú. Por 
intermedio del MEF se realizó estudios de las condicionantes que generan fracasos 
en proyectos de inversión, donde concluyó que existen fracasos considerables al 
momento de formular y ejecutar los PIP, porque no realizan adecuadamente un 
extensivo estudio del perfil, es por esta razón que no logran la efectividad en la calidad 
de los proyectos, que de ser aprobados de forma indolente, conllevaría al desarrollo 
y ejecución de proyectos deficientes no logrando coberturar la problemática que 
realmente aborda su jurisprudencia, por ende se desarrolla un mal uso de los recursos 
que asigna el Estado (MEF, 2019).  
 
Asimismo, a nivel regional, PROINVERSION, cumpliendo con la normativa vigente 
del Artículo N° 3 de la Ley N° 29230, que potencia la inversión y los recursos del 
Estado a nivel local y regional, los gobiernos en mención deben publicar 
oportunamente la lista de todos sus proyectos que han determinado ser priorizados 
para ser evaluados y ejecutados por Obras por Impuestos, así mismo deben 
actualizar permanentemente los proyectos en las plataformas asignadas, para ello 
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deben informar con anterioridad sobre los cambios que están desarrollando y la 
modificación de su  presupuesto asignado inicialmente, ya que no gozan de facultades 
para modificar sin un sustento adecuado la lista de proyectos insertados inicialmente. 
Es por esto que verificamos la lista de proyectos ejecutados y formulados en proceso 
de evaluación y ejecución en la región y provincia de San Martín, encontrando pocos 
proyectos de gran magnitud priorizados para este año, el desinterés político y la 
incapacidad de gestión no ha logrado mitigar las necesidades que adolece la región.  
 
En cuanto a realidad problemática es fundamental formular el problema general: 
¿Cuál es la relación entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública 
en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021?; Como problemas específicos: 
i) ¿Cuál es el nivel de gestión en evaluación de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021?; ii) ¿Cuál es el nivel de ejecución de 
proyectos de inversión publica en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021?;  
 
En lo que concierne a la justificación, esta investigación fue conveniente para la 
entidad, ya que contribuyo en fortalecer sus debilidades y repotenciar las habilidades 
de sus colaboradores, de tal manera que cumplan con los objetivos emprendidos, 
contribuyan en mejorar los estándares de habitabilidad de la sociedad brindándoles 
proyectos acordes a sus necesidades. Además, tuvo relevancia social ya que generó 
un desprendimiento social sostenible que beneficie a la población más vulnerada. Del 
mismo modo presentó un valor teórico, porque se profundizó en nociones principales 
relacionadas a las variables de estudio. También tuvo aporte práctico, ya que se 
pudo determinar las falencias que impiden el desenvolvimiento adecuado de 
proyectos de inversión pública. Igualmente tuvo implicancias metodológicas por el 
análisis desarrollado, calculando la cantidad de proyectos evaluados versus las obras 
ejecutadas por la entidad, además puede servir para generar nuevos estudios. 
 
De acuerdo a lo interior, se plantea como objetivo general: Determinar la relación 
entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021. Como objetivos específicos: i) Identificar el nivel de 
gestión en evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial 
de San Martín, 2021; ii) Evaluar el nivel de ejecución de proyectos de inversión publica 
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en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021; Como hipótesis general: Hi: 
Existe relación entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en 
la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. Como hipótesis específicas: H1: El 
nivel de gestión en evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021, es alto; H2) El nivel de ejecución de proyectos de 































II. MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo de la tesis se ha revisado y analizado distintos antecedentes entre 
ellos los referentes internacionales, pues según Méndez J. (2018). La dirección de 
pre inversión y su dominio en la incorporación de proyectos en obras y provecho 
público. (artículo científico). Ciudad México. La investigación fue básica, la cual realizo 
una revisión bibliográfica, utilizando la ficha de registro documental para la recolección 
de datos. Manifestó que más del cincuenta por ciento de profesionales involucrados 
en distintas oficinas y unidades formuladoras de proyectos en ciudad de México, 
quieren innovar sus herramientas de trabajo, incorporando plataformas que los 
involucre del todo con formulación y ejecución de inversión pública, tomando 
decisiones acertadas que fortalezcan el desarrollo de la ciudad y determinen 
iniciativas de inversión en todos los ámbitos, de esta manera sostener resultados con 
decisión política. 
 
Así como Mendosa, A., Conde, L. (2019). Influencia de inversión extranjera y pública 
en el desenlace de diversos sectores de México, 2015. (artículo científico). 
Universidad Popular Autónoma de Puebla México. Tuvo como investigación 
descriptiva, diseño no experimental, la población y muestra fue acervo documentario, 
la técnica empleada fue análisis documental y como instrumento desarrollo la guía de 
análisis documental. Concluyen ratificando una existencia de relación directa entre 
inversión local  y  extranjera, trayendo como consigo un desbordante crecimiento 
económico social en las 32 regiones, el nivel de competitividad desde el 2006 al 2015 
aumento, generando un  particular interés gracias a los efectos complementarios 
aplicados como es (crowding in), por otro lado el (crowding out) que insertaron el 
desarrollo emergente de todas las regiones.  
 
Del mismo modo Núñez, R. (2016). Innovación productiva de proyectos con inversión 
pública y la competitividad en España. (artículo científico). La investigación fue básica, 
la cual realizo una revisión bibliográfica, utilizando la ficha de registro documental para 
la recolección de datos. Concluye haciendo una comparación entre el costo beneficio 
con implementación evaluativa en proyectos con inversión pública, teniendo como 
resultado, incorporación de políticas públicas en proyectos que beneficien a la 
sociedad, otorgando oportunidades de desarrollo y bienestar social, incrementando 
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una infraestructura productiva que fortalezca las actividades urbanas que se alojan 
día a día, todas estas estas aportando beneficios para la sociedad. 
 
Al igual que Turovez, M. (2019). Ordenamiento, organización y función en la dirección 
de proyectos, enfatizando gestión por resultados. (artículo científico). La  investigación 
fue básica, diseño no experimental, con una población de 2500 personas de Tierra 
fuego al igual que la muestra, como  técnica se utilizó el análisis F.O.D.A. Concluye 
otorgando un modelo de trabajo, permita determinar el estándar de eficacia  en los 
proyectos de inversión, con un método que se está aplicando para fortalecer una 
evaluación de una organización, a través de capacitaciones e incorporación de 
herramientas didácticas que otorguen un valor agregado a los trabajadores de la 
organización generando cambios, orientados al buen desempeño de la entidad, así 
mismo menciona que para tener eficacia en el ámbito público se debe consolidar un 
buen núcleo de trabajo en equipo. 
 
Por último, Saona, E. (2018). Instrucción profesional de prestadores de servicios en 
los proyectos de inversión de los complejos turísticos del cantón Montalvo. (artículo 
científico). Perteneciente a la Universidad técnica de Babahoyo. Ciudad de Babahoyo, 
Ecuador. La investigación fue básica, la cual realizo una revisión bibliográfica, 
utilizando la ficha de registro documental para la recolección de datos, por lo que 
Concluye mencionando, las actividades lucrativas que se desarrollan en Montalvo, 
brindan la oportunidad de desarrollo para una localidad ya que incrementan las 
fuentes de trabajo por ende mejoran los estándares de vida de la ciudadanía, se debe 
integrar y ejecutar proyectos de inversión ligados al turismo reforzando el arraigo 
profesional de los participantes en la prestación de servicios de los distintos 
complejos, de esta manera se lograra beneficiar a los habitantes de la ciudad 
generando una nueva fuente de ingresos económicos, turístico. 
 
En cuanto al nivel nacional Vera, L. (2015). Circunstancias que retribuyen en el tiempo 
de evaluación, planteamiento de inversión pública en áreas de atención a personas 
con habilidades diferentes del instituto nacional de rehabilitación. (artículo científico). 
Lima, esta investigación fue básica, la cual realizo una revisión bibliográfica, la ficha 
de registro documental sirvió para la recolección de datos, concluyo haciendo una 
crítica sobre la Ley del procedimiento nacional de Inversión pública, Artículo 5, por 
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objetivo tiene, consolidar el método de intervención urbana en el ámbito público. Esta 
ley no es la adecuada para toda infraestructura orientada a rehabilitación por distintos 
déficits que padece, así mismo menciona que los problemas existentes son similares 
al de otra entidad ya que no contribuye a desarrollar un óptimo proceso en todos los 
sistemas de inversión, es por ello que el Estado debe mejorarlos a fin de otorgar 
inversión segura orientada a consolidar desprendimientos sociales. 
 
Del mismo modo, Fistas, S. (2018). Favorecer a proyectos de inversión pública por 
medio de evaluación de sus componentes. (artículo científico). Perteneciente a 
universidad nacional de ingeniería, Lima. Fue tipo descriptivo,  correlacional, se 
trabajó con 300 servidores de la Municipalidad metropolitana de Lima como población 
y muestra, se empleó la ficha documental como técnica y el instrumento que se 
empleo fue la encuesta. Concluye analizando 670 proyectos, predeterminando las 
variables que colaboran en la definición del proyecto más destacadas, llegando a 
verificar una amplitud dimensional sobre la entidad de estudio (INVERMET) 
pertenecientes al año 2018. Las mismas forman parte de bases estadísticas 
confiables y verificables sobre todas las variables que se utilizó de acuerdo a la 
información recabada en el sistema de inversiones. 
 
Así como también en el ámbito local Justo, E. (2018). Proyectos de Inversión pública 
y grado de  relación con el desprendimiento económico en la Provincia de San Martín. 
(artículo científico). Perteneciente a universidad nacional de San Martin. Este artículo 
fue descriptivo, correlacional, no experimental, se tomó 145 colaboradores como el 
total de población, se definió 55 colaboradores para la muestra, se empleó la encuesta 
como técnica y el cuestionario sirvió de instrumento. Concluye demostrando la 
importancia que tiene la inversión pública para generar desprendimiento económico 
de la Provincia.  La ejecución de proyectos públicos por parte de la entidad es de 
prioridad para inserción de presupuesto en planeamiento urbano, administración y 
desarrollo social, del mismo modo insertando presupuesto en saneamiento básico, 




Del mismo modo las teorías se sustentan en estudios relevantes así como la 
ejecución, podemos mencionar que toda organización en nuestro país, están 
establecidas por un objetivo que es fortalecer el bienestar nacional y otorgar servicios, 
para esto se debe desarrollar y priorizar inversiones que se encuentren insertas en 
las normativas del sistema nacional de inversiones, los mismos que deben otorgar 
calidad y sostenibilidad de acorde a su magnitud, eficiencia e implicancia social, 
repotenciando la parte financiera de cada sector del país en beneficio de la sociedad. 
Hoy en día la experiencia que aporta el sistema nacional de inversiones otorga 
resultados que contribuyen en mitigar riesgos e impulsan a desarrollar proyectos de 
acorde a la problemática, por otro lado el ministerio de economía viene trabajando por 
más de 22 años consecutivos, serrando brechas y fortaleciendo el desarrollo del país 
(MEF. 2017). 
Así como, Panizzon, Furlan, Oliveira, (2020), nos aportan implicancias positivas para 
revertir recursos públicos con la finalidad de establecer respuestas efímeras ante la 
pandemia que hoy atravesamos. Este artículo trata de contribuir con un método que 
agilice el sistema administrativo y se logre evaluar proyectos a corto plazo, debido a 
las implicancias que genera la COVID-19 en las universidades federales. A través de 
este análisis se logró determinar una relación afirmativa entre los niveles de gastos 
ejecutados y la efectividad para implementar respuestas rápidas en ejecución de 
proyectos, hoy en día la pandemia nos a puestos múltiples barreras y nos ha 
expuesto todas las debilidades que tenemos a nivel de infraestructura, se propone un 
método que retribuya el buen funcionamiento de todos los proyectos de manera 
apresurada a fin de garantizar una buena respuesta ante esta índole. 
 
También es importante respaldar las dimensiones de la variable ejecución de teorías 
como Contraloría General de la República del Perú, (2020), donde menciona que para 
ejecutar un proyecto público se determina como la respuesta a diversas actividades 
que se programan de acuerdo a las necesidades que priman en los distintos sectores 
del país, como son la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y 
distintas actividades que contribuyan a mitigar necesidades públicas.  Los recursos 
presupuestarios se acoge a los siguientes modelos: Por presupuesto directo, el cual 
debe acoplarse a resolución N°195-88-CG que establece presupuesto por 
administración directa, así mismo menciona para ejecutar un proyecto de esta índole 
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tienen que demostrar que el presupuesto total de la misma es similar o más bajo que 
del presupuesto por ejecución contractual. Y para ejecutar presupuesto indirecto,  
tiene que ser mediante un contrato o un convenio. 
 
Así mismo Cuba, D. (2020), menciona que hoy en día es primordial desarrollar 
ejecución de proyectos  porque generan reactivación económica  de manera 
inmediata, como respuesta a la pandemia ocasionada por Covid 19, se debe trabajar 
en base al Decreto Legislativo N° 1500, bajo supervisión porque está orientado a 
fortalecer los proyectos de inversión en todos sus ámbitos, así mismo Proinversion 
nos presenta una cartera de proyectos importantes que se ejecutara en los próximos 
años con montos de inversión considerables, a corto mediano y largo plazo. Es 
importante hablar de todos los proyectos inmediatos ya que generan efectos positivos 
respaldándose en el estado de emergencia, de manera que contribuyan con la 
mitigación del PBI y fortalezcan la economía social.  
Del mismo modo Lozano, M. (2015), nos menciona que las obras publicas son 
necesidades de la población, aportando un bienestar social considerable con un 
radio de influencia amplio de tal manera que la infraestructura contribuya a la 
sociedad, del mismo modo todas las obras cualquiera sea su categoría tienen que 
insertar economías fluctuantes dentro del sector, deben respaldar la sostenibilidad de 
la ciudad y del país, de igual modo generar una rentabilidad económica colectiva, 
aumentando en valor económico los inmuebles insertos en ello, respaldándose en 
técnicas y parámetros, los proyectos ejecutados siempre deben estar vinculados al 
desarrollo de toda una comunidad. 
 
Así mismo la variable evaluación de proyectos de inversión pública, se respalda 
del MEF (2017), donde menciona que es por intermedio del Estado que se inserta 
recursos presupuestales para ser evaluados y ejecutados bajo ciertos estándares de 
calidad, cuya finalidad es proporcionar beneficios sociales con una técnica productiva 
de  gobiernos locales y regionales, así la valoración del proyecto no sea sólo 
económico, sino también del impacto que puede generar en la sociedad, o en la zona 
de ejecución, estas implicancias pueden retribuir empleos y demandas comerciales. 
También menciona que los proyectos no necesaria mente van a ser de gran magnitud, 
pero su impacto puede ser amplio, de tal modo que el mismo proyecto genere un 
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sustento económico tanto para su mantenimiento como ingresos que beneficien la 
inversión de otros. 
 
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (2017), con Decreto Legislativo N° 
1252 nace el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
derogando la Ley N° 27293. Esta nueva propuesta denominado Invierte Perú, 
propone inversiones inteligentes que cierran brechas a corto plazo.  Se menciona que 
la evaluación de la inversión pública tiene dos tipos: Proyectos de inversión pública 
denominados PIP. Tienen por propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción de bienes o servicios. Optimización: compra de bienes y 
presupuestos menores, entre ellos esta la ampliación marginal: aporta el incremento 
activo de una entidad pública. Reposición: cambio de activos que se han deteriorado 
por el tiempo. Rehabilitación: reparación, modificación de  instalaciones y 
equipamientos. 
Del mismo modo podemos mencionar que la evaluación de inversión pública. 
Según MEF (2018). Ley N° 28411, indica lineamientos que evalúan la inversión 
pública, con la finalidad de que el sector público a través del Invierte Perú otorgue 
parámetros y estándares, que evalúen las distintas inversiones públicas, 
supervisando la ejecución presupuestal con coordinadores y plataformas establecidas 
en el sistema que favorecen la evaluación de manera inmediata según el lugar de la 
inversión. La inversión es medida de acuerdo a la magnitud del proyecto, ya en la 
ejecución se debe acreditar transparencia y efectividad durante todo el desenlace, 
generando trabajo en la comunidad y valorando la productividad de la inserción al 
entorno.  
 
Por otro lado Gutiérrez, H; Melgarejo, M; (2017), nos aporta conceptos importantes 
sobre dimensiones empleadas en la segunda variable evaluación de proyectos de 
inversión pública definiéndolas como un emprendimiento con un comienzo y un fin 
reforzando la formación de capital físico y humano de todos los que participan, los 
mismos que quieren alcanzar metas obviando los límites de costos y eficacia en la 
intervención de bienes y servicios, todas estas a corto, mediano y largo plazo, también 
podrían entenderse como sistemas complejos, considerando las debilidades que 
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pueden acoger durante la formulación y retrasos para alcanzarlas. La escala del 
trabajo se determina por dos dimensiones, La prestación de servicios que está 
compuesta según su dimensión y beneficios que otorga; La capacidad de 
producción es el objetivo logrado según las metas propuestas inicialmente.  
  
Al igual que Soria J. (2018), nos menciona de 4 fases que intervienen en un proyecto; 
La identificación, denominado como el primer apego a la inversión ya que encuentra 
el problema, estructura lineamientos de solución y traza objetivos que determinen la 
magnitud de la solución. La formulación detalla los distintos componentes de un 
proyecto, incluyendo toda la información recabada, como los indicadores, objetivos y 
resultados. La ejecución, se habla de su desenvolvimiento propio alcanzando todos 
los estándares propuestos según proyecto. La evaluación determina el valor de 
avance de la ejecución de un proyecto. Se evalúa al avance físico y programación de 
acuerdo al expediente, la eficiencia durante su desarrollo es primordial para alcanzar 
















III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio  
Tipo de estudio designado fue básica, porque solo aplica a conseguir la 
información con la finalidad de comprobar la hipótesis mas no se 
distorsiono las variables (CONCYTEC 2018). 
 
Diseño de investigación  
El diseño que se designo fue no experimental, cuantitativa, descriptiva, 
correlacional, debido a que el objeto de estudio es conocer la relación que 
existe entre las variables, categorías o teorías fijadas en una muestra o 
evento particular (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  
             V1 
 
M               r 
 
             V2 
Donde: 
M = Muestra  
V1 = Ejecución  
V2 = Evaluación de proyectos de Inversión pública  
 r = Relación 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variables: 
  V1: Ejecución 
  V2: Evaluación de proyectos de Inversión pública  




3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo 
Población  
En el desarrollo se consideró a 50 colaboradores pertenecientes al área de 
infraestructura y planeamiento urbano de la en mención. (Fuente: 
Municipalidad Provincial de San Martín) 
Criterios de selección  
Inclusión 
Se incorporó a todos los colaboradores pertenecientes a la Área de 
infraestructura y planeamiento urbano, como nombrados, contratados y 
locadores de servicio. 
Exclusión 
No se consideró a los colaboradores eventuales que mantengan contrato 
solo por un mes, practicantes y trabajadores de campo. 
 
Muestra 
Se abarco el total de la población, por lo tanto, no se utilizó formula, es 
decir incluirá a 50 servidores. 
 
Muestreo 
En esta investigación se empleó el muestreo no probabilístico, ya que se 
trabajó con todos los colaboradores que pertenecen a la población de 
estudio. 
 
Unidad de análisis 
Estuvo establecida por un colaborador perteneciente al área de 
infraestructura y planeamiento urbano de la entidad en mención. 
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Se desarrolló la encuesta como técnica para las variables, lo que permitió 







Se empleó el cuestionario como  instrumento de medida, la primera 
variable ejecución, tuvo como finalidad determinar el nivel de ejecución y 
la relación entre la ejecución y  evaluación de proyectos de inversión 
pública  en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. Estuvo 
organizado por 20 enunciados, dividido en 3 dimensiones, las dos primeras 
contaron con 7 enunciados y la última con 6. La escala de medida que se 
empleo fue ordinal con la siguiente valoración de: 1 = Nunca, 2 = Casi 
nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre, para determinar el nivel 
de la variable se consideró una escala de: 
Nivel bajo: 20 - 47 
Nivel medio: 48 - 74 
Nivel alto: 75 -100 
El instrumento que midió la variable evaluación de proyectos de 
inversión pública, tuvo como finalidad  recolectar información acerca del 
nivel de evaluación que alcanzan como Municipalidad provincial y la 
relación existente con la ejecución de proyectos. Estuvo organizado por 20 
enunciados, dividido en 3 dimensiones, las dos primeras contaron con 7 
enunciados y la última con 6. La escala de medida que se empleo fue 
ordinal con la siguiente valoración de: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 3= A 
veces, 4=Casi siempre, 5= Siempre, para determinar el nivel de la variable 
se consideró una escala de: 
Nivel bajo: 20 - 47 
Nivel medio: 48 - 74 




A fin de desarrollar esta investigación se consideró el juicio de 3 expertos 
a quienes se les proporciono el cuadro de validación con la finalidad de 
categorizar la consistencia de los cuestionarios según las variables 
propuestas, para esto se desarrolló la relación que presenta entre el ítem 




Variable  N° Experto o 
especialista 
Promedio 
de validez  
Opinión del experto  
Ejecución  1 Especialista  4.7  Si es aplicable  
2 Especialista  5.0 Si es aplicable  
3 Especialista  4.9  Si es aplicable  
  
De la tabla se evidencia valores emitidos por expertos, consultados acorde 
a dimensiones e indicadores de la variable ejecución. El resultado arrojo 
un promedio de 4.86, que representa al 97.33% de conformidad entre 
jueces para el instrumentos de la variable en mención; así mismo 
indica una validez considerable; aprobando los parámetros metodológicos 
para ser aplicado. 
Variable  N° Experto o 
especialista 
Promedio 







1 Especialista  4.7  Si es aplicable  
2 Especialista  5.0 Si es aplicable  
3 Especialista  4.8  Si es aplicable  
  
En la tabla se puede evidenciar los valores emitidos por los expertos, 
consultados de acuerdo a las dimensiones e indicadores de la variable 
evaluación de proyectos de inversión pública. El resultado arrojó un 
promedio de 4.83 que representa al 96.66% de conformidad entre 
jueces para el instrumento de la variable en mención; así mismo indica 









Proporciona valor de alfa de cronbach, siendo naturaleza del trabajo de 
investigación.  
 
Análisis de confiabilidad: ejecución  
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 50 100,0 






a. Eliminación por lista basada en las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
0.829            19 
 
Análisis de confiabilidad: Evaluación de proyectos de inversión 
pública.  
Resumen del procesamiento de los casos 








Válidos 50 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 
50 100,0 
a. Eliminación por lista basada en las variables 
del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 






3.5. Procedimiento  
Con la finalidad de elaborar una correcta investigación se recurrió en las 
teorías (marco teórico) con fuentes primarias y secundarias, posteriormente, 
se elaboró los cuestionarios que fueron aplicados en la muestra asignada. Se 
utilizó tablas estadísticas, para la comprobación de hipótesis, se empleó 
coeficiente de Rho de Spearman, con la finalidad de analizar toda la 
recopilación de datos, también se empleó estadística descriptiva, comparó los 
resultados obtenidos con los encontrados por autores según los conceptos 
relacionados. Por último, se concluyó y recomendó de acuerdo a los  objetivos 
y resultados obtenidos por la tesis. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
Se trabajó empleando tablas, figuras y estadísticas descriptivas, así mismo 
para la comprobación de hipótesis, se empleó el coeficiente de Rho de 
Spearman, trabajando con programa estadístico llamado SPSS V. 24. El 
mismo que utiliza intervalos de valores, en donde -1 y 1, indica que la 
dependencia es directa, se denomina coeficiente positivo, asimismo inversa 
definido también coeficiente negativo, mientras que para indicar una 
dependencia total se toma un valor de 0. 
 
3.7. Aspectos éticos  
Se trató de sustentar en base a principios éticos internacionales, como de 
confidencialidad, se basa en el análisis de entrega de información a los 
colaboradores para que conozcan la relevancia del estudio y lo primordial que 
es emitir sus opiniones con veracidad, del mismo modo se tiene al respeto, 
puesto que se protege al colaborador manteniendo en anonimato sus 
respuestas, así mismo para la recabar datos, se realizó una solicitud dirigida 
al Alcalde con atención al Gerente Municipal pidiendo la  autorización para 
desarrollar la investigación, con el propósito de facilitar la recopilación de la 
información y así garantizar la confiabilidad de lo expuesto. Del mismo modo, 
los datos recabados serán totalmente protegidos y se guardó confidencialidad 
del caso, finalmente se tuvo originalidad, porque se citó a los autores 
proporcionando su fuente bibliográfica. 
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IV. RESULTADOS  
4.1. Nivel de gestión en evaluación de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
 
Tabla 2 
Evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de 
San Martín, 2021. 





















Total  50 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
Interpretación: 
La tabla 2 muestra la frecuencia y porcentaje de los colaboradores de evaluación 
de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martin, 
2021, según la escala valorativa de la variable, se observó que 1 colaborador 
que representa el 2% indico que el nivel de evaluación es “Bajo”, mientras que 
los otros 27 colaboradores representando el 54% refieren que tienen un nivel 
“Medio”, así mismo 22 colaboradores con un 44% indican que mantienen un 
nivel “Alto”, así mismo cabe mencionar el nivel de gestión en evaluación de 
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2021, es medio, se deniega la hipótesis de investigación admitiendo que no 








4.2. Nivel de ejecución de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Tabla 3 
Ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial 









Bajo 20 -47 3 6% 
Medio 48 -74 26 52% 
Alto 75 -100 21 42% 
Total  50 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
Interpretación: 
La tabla 3 muestra la frecuencia y porcentaje de colaboradores 
encargados de la ejecución de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martin, 2021, según la escala valorativa 
de la variable, se observó que 3 colaboradores que representa el 6% 
indico que el nivel de ejecución es “Bajo”, mientras que los otros 26 
colaboradores representando el 52% refieren que tienen un nivel 
“Medio”, así mismo 21 colaboradores con un 42% indican que mantienen 
un nivel “Alto”, cabe mencionar el nivel de ejecución de proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, es 
medio, se deniega la hipótesis de investigación admitiendo que no existe 






4.3. Relación entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Tabla 4 
Relación entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
































N 50  50 
Fuente: Datos propios de la investigación  
Interpretación: 
La tabla 4 muestra la relación entre la ejecución y evaluación de proyectos 
de inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Después de haber desarrollado un análisis de los cuestionarios se obtuvo 
un valor (Rho de 0.627), por lo cual se considera que hay una relación 
positiva, además se ha logrado una significancia de 0.000, considerado 
menor que el 0.01, con lo cual se avala que existe correlación significativa 
entre la ejecución y la evaluación de proyectos de inversión pública, 
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demostrando con ello la comprobación de la hipótesis en estudio y el 




En el país hoy en día la ejecución y evaluación de proyectos está ligado a
normativas que mejoran los resultados y contribuyen con el desarrollo de
distintos sectores, por ende, se contrasta los resultados encontrados de los
objetivos, de lo específico a lo general con resultados de investigaciones
citadas, según lo siguiente:
Por cuanto a los resultados del primer objetivo específico, Identificar el nivel
de gestión en evaluación de proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, en la tabla 2 se muestra el
número y porcentaje de colaboradores de evaluación, según escala
valorativa de la variable, se observó que 1 colaborador que representa al
2% indico que el nivel de evaluación es “Bajo”, mientras que 27 que
representa al 54% indican que el nivel es “Medio”, así mismo 22
colaboradores que representa al 44% indican que mantienen un nivel de
gestión “Alto”, así mismo cabe mencionar que el nivel de gestión en
evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de San Martín, 2021, es medio, debido a que los colaboradores tienen
deficiencias al momento de evaluar, considerando que es por falta de
capacitación generando esta retrasos en la gestión. Teóricamente, para
Gutiérrez, Melgarejo (2017), menciona que la evaluación es un
emprendimiento con un comienzo y un fin reforzando la formación de capital
físico y humano de todos los que participan, los mismos que quieren
alcanzar metas obviando los límites de costos, todas estas a corto, mediano
y largo plazo, también podrían entenderse como sistemas complejos,
considerando las debilidades que pueden acoger durante la formulación y
retrasos para alcanzarlas. Al igual que el MEF, (2017), menciona que es a
través del Estado que se inserta recursos presupuestales para ser
evaluados y ejecutados bajo ciertos estándares de calidad, cuya finalidad
es proporcionar beneficios sociales con una técnica productiva de
gobiernos locales y regionales, así la valoración del proyecto no sea sólo
económico, sino también del impacto que puede generar en la sociedad, o
en la zona de ejecución, estas implicancias pueden retribuir empleos y
demandas comerciales.
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En cuanto a los resultados del segundo objetivo específico evaluar el nivel 
de ejecución de proyectos de inversión pública, la tabla 3 muestra la cantidad 
y porcentaje de colaboradores encargados de la ejecución de proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martin, 2021, según 
la escala valorativa de la variable, se observó que 3 colaboradores que 
representa al 6% indico que el nivel es “Bajo”, 26 colaboradores que 
representa al 52% refieren que tienen un nivel “Medio”, así mismo 21 
colaboradores que representa al 42% indican que mantienen un nivel “Alto”, 
cabe precisar que el nivel de ejecución de proyectos de inversión pública en 
la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, es medio, por tanto, a partir 
de los resultados obtenidos se concluye que se debe implementar mejoras 
en las dimensiones: recursos presupuestales para contribuir con la 
dimensión de bienestar social, lograr la ejecución de proyectos con 
capacidad de cambio y contribuir con los resultados. La ejecución 
comprende los diferentes elementos y consideraciones técnicas que 
posibilitan la eficacia y eficiencia de inversión pública, se debe priorizar todas 
las dimensiones para mejorar la gestión. Para La Contraloría General de la 
República del Perú, (2020), menciona que ejecutar  un proyecto de inversión 
pública determina respuestas a diversas actividades que se programan de 
acuerdo a las necesidades que priman en los distintos sectores del país, 
como son la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y 
distintas actividades que contribuyan a mitigar necesidades públicas. Cabe 
precisar que los colaboradores de la Municipalidad necesitan asumir 
compromisos con la entidad afín de mejorar la institución y como 
profesionales.  
Como objetivo general se evidencio en el estudio realizado la existencia de 
relación significativa entre ejecución y evaluación de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. Por lo que se 
obtuvo correlación positiva de 0,627 y un valor p-valor 0,00 menor que 0,05, 
los resultados demuestran que la ejecución se relaciona con la evaluación 
de proyectos de inversión pública, demostrando con ello la comprobación 
de la hipótesis de estudio y el rechazo de la hipótesis nula, aprobando que 
existe una relación significativa. En cuanto a los resultados del primer 
objetivo se debe tener en cuenta el nivel de evaluación nos conlleva a la 
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ejecución de proyectos, tal como menciona Soria J. (2018), nos menciona 
de 4 fases que intervienen en un proyecto; La identificación, denominado 
como el primer apego a la inversión ya que encuentra el problema, 
estructura lineamientos de solución y traza objetivos que determinen la 
magnitud de la solución. La formulación detalla los distintos componentes 
de un proyecto, incluyendo toda la información recabada, como los 
indicadores, objetivos y resultados. La ejecución, se habla de su 
desenvolvimiento propio alcanzando todos los estándares propuestos 
según proyecto. La evaluación determina el valor de avance de la ejecución 
de un proyecto. Se evalúa al avance físico y programación de acuerdo al 




6.1. Existe relación significativa y positiva entre la ejecución y la 
evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martin, 2021, Rho Spearman de 0.627; sig. 
0.000), se acepta la hipótesis de estudio.  
6.2. El nivel de gestión en evaluación de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de San Martín 2021 fue 
medio con 54%.  
6.3. El nivel de ejecución de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021 fue medio con 52%. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al gerente de obras y encargados de la ejecución y evaluación de 
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de 
San Martín, mejorar las actividades de inspección, monitoreo y 
control de avances de evaluación, formulaciones y ejecuciones de 
proyectos relacionadas con las obras públicas que garanticen 
desarrollo y bienestar social. 
7.2. Al gerente municipal, se sugiere mejorar el nivel de evaluación de 
proyectos de inversión pública con sus colaboradores, generando 
capacitaciones in situ sobre la actualización de las normativas e 
implementando herramientas que faciliten desarrollar sus 
funciones de manera eficiente. 
7.3. Al gerente de infraestructura se le sugiere implementar 
mecanismos de mejora en la ejecución de proyectos manteniendo 
una comunicación vertical, permitiendo que las obras no generen 
modificaciones o ampliaciones de plazo durante su ejecución de 
tal manera que garanticen transparencia y calidad. 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
 




El Estado asigna recursos 
presupuestarios para la ejecución de 
dichos proyectos, cuyo fin es el 
bienestar social, de modo que la 
rentabilidad del proyecto no es sólo 
económica, sino también el impacto 
que el proyecto genera en la mejora 
del bienestar social en el grupo 
beneficiado, o en la zona de 
ejecución, dichas mejoras son 
impactos indirectos que genera el 
proyecto, como por ejemplo la 
generación de empleo, tributos a 
reinvertir u otros. (MEF, 2017). 
 
Con la finalidad de medir 
los proyectos ejecutados y 
evaluados en los últimos 
años, se incidió con el 
análisis de los recursos 
presupuestales, ejecución 
de proyectos y que 
beneficio social aportara. 
. 
Recursos presupuestales   Ministerio de economía y 
finanzas  
 Recaudación presupuestal  
 Sistemas administrativos  






Ejecución de proyectos. 
 
 Ley de transparencia 
 Procesos de Evaluaciones  
 Administración de capital  
 Mecanismo de supervisión 
Bienestar social.   Rentabilidad económica 
 Beneficio social  






Es formación de capital físico, 
humano, natural, institucional o 
intelectual que tiene como propósito 
crear, ampliar, mejorar o recuperar 
la capacidad de producción de 
bienes o servicios que el Estado 
tenga responsabilidad de brindar o 




Se fortalecerá la formación 
de capital físico humano 
como también las 
capacidades de producción 
de bienes y la prestación de 
servicios de los mismos.  
 
La misma que será medida 
a través de un cuestionario. 
Formación de capital 
físico y humano. 
 Alcance presupuestal  
 Sistema de tramite 
documentario 




Capacidad de producción 
de bienes o servicios. 
 Sistema de contratación 
 Sistema electrónico  
 Normatividad 
Prestación de servicios  Sistemas de empleo público 
 Normatividad del proceso 





Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martin, 2021 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la ejecución y 
evaluación de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de 
San Martín, 2021? 
Problemas específicos:  
¿Cuál es el nivel de gestión en evaluación 
de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 
2021? 
¿Cuál es el nivel de ejecución de proyectos 
en la Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la ejecución y 
evaluación de proyectos de inversión pública 
en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2021.     
Objetivos específicos:  
i) Identificar el nivel de gestión en evaluación
de proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de San Martín,
2021;
ii) Evaluar el nivel de ejecución de proyectos
en la Municipalidad Provincial de San Martín,
2021.
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la ejecución y evaluación 
de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Hipótesis específicas:  
H1: El nivel de gestión en evaluación de proyectos 
de inversión pública en la Municipalidad Provincial 
de San Martín, 2021, es alto. 
H2) El nivel de ejecución de proyectos en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, es 
alto. 
Técnica 
Se desarrolló la encuesta 
como técnica para las 
variables, lo que permitió 
la valoración de las 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Diseño de investigación: El diseño fue no 






Una vez definida la unidad de análisis, se 
delimitó la población de estudio, que según 
los datos obtenidos se identificó 50 
colaboradores.  
Muestra 
Estuvo conformada por el total de la 
población, por lo tanto no se utilizará 











Formación de capital físico 
y humano. 
Capacidad de producción 
de bienes o servicios. 
Prestación de servicios 
Dónde: 
M = Muestra 
V1= Proyectos de inversión 
publica 
V2= Ejecución y evaluación 
de obras 
r = Relación entre variables
Anexo 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario: ejecución  
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la ejecución 
de los proyectos. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la 
que sea la más apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su 
respuesta. Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. No existen 
respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se solicita 
honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la respuesta que vierta 
es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque todos los ítems. 
Opciones de respuesta 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opciones de respuesta 
1 2 3 4 5 
Recursos presupuestales 
01 
¿La asignación presupuestal por parte del MEF para la 
ejecución de proyectos es la adecuada? 
02 
¿Los recursos asignados para la evaluación de los 
proyectos en ejecución son óptimos? 
03 
¿La recaudación presupuestal para la ejecución de 
proyectos de mediana magnitud es la adecuada?  
04 
¿El proyecto provee dentro su formulación adicional en su 
presupuesto?  
05 
¿El presupuesto asignado al proyecto es el adecuado 
para su magnitud? 
06 
¿El presupuesto asignado cobertura todos los procesos 
de ejecución del proyecto? 
07 
¿El presupuesto ejecutado cumplió los plazos y 
cronogramas de pago y compras de materiales? 
Ejecución de proyectos 
 
08 
¿La programación de la ejecución del proyecto cumple 
con los requerimientos del objetivo del proyecto? 
     
09 
¿El proyecto ejecutado cuenta con un cronograma de 
actividades, donde especifica con claridad el tiempo de 
inicio y final del mismo? 
     
10 
¿El proyecto incorpora rutas de desarrollo acompañada 
con sus tiempos de ejecución? 
     
11 
¿El Plazo que abarcara el proyecto ha sido de manera 
coordinado con los formuladores y ejecutores del 
proyecto? 
     
12 
¿Cómo califica usted al trabajo de formulación de 
proyectos de inversión pública por parte de empresas 
externas a la entidad? 
     
13 
¿Durante la ejecución de la obra existen ampliaciones de 
plazo? 
     
14 
¿Durante la ejecución de la obra existen adicionales y 
modificaciones del proyecto? 
     
Bienestar Social  
15 
¿El proyecto ejecutado está enmarcado en los 
lineamientos institucionales y sociales? 
     
16 ¿El proyecto enmarca resultados alcanzables?      
17 
¿El proyecto ejecutado responde a una demanda 
requerida por la sociedad? 
     
18 
¿El proyecto ejecutado este articulado con el plan de 
desarrollo? 
     
19 
¿El proyecto ejecutado ha sido seleccionado en el marco 
de presupuesto participativo? 
     
20 
¿El proyecto ejecutado es capaz de generar un valor 
público y una conciencia social? 







Cuestionario: evaluación de proyectos de inversión pública 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la evalución 
de los proyectos de inversión pública. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de 
las alternativas, la que sea la más apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que 
corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
No existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque 
todos los ítems. 
Opciones de respuesta 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opciones de respuesta 
1 2 3 4 5 
Formación de capital físico humano 
01 
¿El proyecto logro los resultados, productos o servicios 
esperados? 
02 
¿Los trámites de evaluación son oportunos en las 
distintas plataformas del MEF? 
03 ¿Se cumplen las metas de los cronogramas asignados? 
04 
¿Las estrategias de trabajo para minimizar los tiempos de 
evaluación son las adecuadas?  
05 
¿Se logra levantar las observaciones de evaluación de 
proyectos en los pazos establecidos? 
06 
¿Los materiales y equipos utilizados en los procesos de 
evaluación de proyectos son los adecuados? 
07 
¿A través de la Unidad formuladora se logra identificar los 
proyectos priorizados para su oportuna evaluación? 
Capacidad de producción de bienes o servicios 
08 
¿Se prioriza los procesos de selección de las empresas 
externas para el desarrollo de proyectos de inversión? 
09 
¿Se logra difundir en los medios de comunicación el 
cronograma de procesos de selección? 
10 
¿La evaluación en los sistemas electrónicos sintetizan los 
plazos de viabilidad de los proyectos de inversión? 
11 
¿Se viene capacitando al personal técnico calificado 
oportunamente? 
12 
¿Conoce la función que desempeña en su puesto de 
trabajo? 
13 
¿Se viene revisando y utilizando oportunamente la 
actualización de los normas? 
14 
¿La actualización de las normas genera retrasos en los 
procesos de formulación y evaluación? 
Prestación de servicios 
15 ¿Las oportunidades que ofrece su trabajo son oportuna? 
16 ¿La institución brinda incentivos por su trabajo logrado? 
17 ¿La entidad le asigna trabajos fuera del horario laboral? 
18 
¿Los procesos de evaluación de proyectos de inversión 
pública favorecen su desempeño laboral? 
19 
¿Los procesos del invierte.pe favorecen la inversión 
local? 
20 
¿Logra adaptarse con facilidad a los procesos de 
actualización de proyectos de inversión pública en el 
invierte.pe? 










Indicé de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad: Gestión administrativa 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 19 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
 20 
 
Análisis de confiabilidad: Recaudación tributaria 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 18 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 18 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 










Constancia de autorización 
  
Total
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sub total P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Sub total P15 P16 P17 P18 P19 P20 Sub total Sum fila (t)
1 4 3 5 4 5 2 2 25 5 4 3 4 3 3 5 27 5 4 3 3 5 2 22 74
2 3 4 3 5 4 5 3 27 5 3 3 5 5 3 4 28 5 4 4 4 5 3 25 80
3 2 3 4 5 4 4 4 26 4 4 3 5 5 2 3 26 5 2 4 4 4 2 21 73
4 1 3 1 3 2 4 3 17 3 1 4 3 2 1 1 15 3 1 4 3 3 1 15 47
5 3 1 3 1 3 1 3 15 4 4 4 3 4 4 3 26 2 3 4 3 4 4 20 61
6 5 3 4 5 3 3 3 26 5 3 4 5 4 3 4 28 5 3 3 3 5 3 22 76
7 4 4 3 5 3 3 3 25 5 3 5 3 4 4 3 27 1 3 3 3 1 3 14 66
8 3 5 2 5 3 3 3 24 5 3 3 1 4 5 2 23 5 3 3 3 5 3 22 69
9 2 3 1 5 3 3 3 20 5 3 3 4 4 3 1 23 1 3 2 3 5 3 17 60
10 1 1 2 5 3 1 3 16 2 1 3 3 4 1 1 15 3 1 3 1 5 2 15 46
11 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 3 30 5 5 4 3 5 3 25 84
12 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 3 5 4 4 29 3 5 4 3 5 4 24 80
13 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
14 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
15 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
16 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 3 30 5 5 4 3 5 3 25 84
17 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 3 5 4 4 29 3 1 2 3 5 2 16 72
18 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
19 3 4 2 2 5 4 4 24 5 5 2 4 5 4 2 27 1 5 4 4 5 1 20 71
20 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
21 1 1 1 5 3 3 3 17 5 3 3 3 4 1 1 20 5 3 3 3 5 3 22 59
22 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 3 30 5 5 4 3 5 3 25 84
23 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 3 1 4 4 25 3 1 4 3 1 2 14 66
24 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
25 3 4 5 1 2 3 4 22 2 4 5 4 2 2 5 24 1 2 4 4 5 1 17 63
26 3 1 2 1 4 4 1 16 3 4 1 2 3 1 1 15 2 3 2 5 1 2 15 46
27 4 5 3 5 5 4 3 29 5 2 4 5 1 5 1 23 5 2 4 3 1 3 18 70
28 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 3 5 4 4 29 3 2 4 3 1 4 17 73
29 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
30 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
31 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
32 1 1 1 5 3 3 3 17 5 3 3 3 4 1 1 20 5 3 3 3 5 3 22 59
33 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 3 30 5 5 4 3 5 3 25 84
34 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 3 5 4 4 29 3 5 4 3 5 4 24 80
35 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
36 3 4 5 3 5 3 4 27 5 3 3 4 3 4 5 27 3 3 4 4 3 1 18 72
37 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
38 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 3 30 5 5 4 3 5 3 25 84
39 4 4 4 3 2 4 3 24 5 4 4 1 5 4 4 27 2 5 4 3 5 1 20 71
40 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
41 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
42 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
43 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
44 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
45 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
46 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
47 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
48 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
49 3 4 5 5 5 4 4 30 2 2 5 4 2 4 5 24 2 5 4 2 5 2 20 74
50 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
Promedio 162 154 169 203 207 179 188 1262 223 178 186 178 201 151 165 1282 191 187 181 190 212 158 1119 3663
N° Encuesta
Recursos Presupuestales Ejecución de Proyectos Bienestar social
Variable : EJECUCIÓN
Total
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Sub total P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Sub total P15 P16 P17 P18 P19 P20 Sub total Sum fila (t)
1 1 3 1 2 1 2 1 11 1 4 5 1 4 1 1 17 5 4 4 1 4 1 19 47
2 4 3 5 5 4 2 3 26 3 5 3 5 4 3 4 27 4 4 3 4 5 2 22 75
3 5 1 4 5 2 1 4 22 4 4 3 5 5 2 3 26 5 2 2 4 1 2 16 64
4 1 3 1 3 2 4 3 17 3 4 4 3 3 4 1 22 2 1 4 4 3 1 15 54
5 4 4 2 2 3 5 3 23 3 4 4 4 4 4 2 25 1 3 4 5 4 3 20 68
6 5 4 4 5 3 2 3 26 3 3 4 4 4 2 4 24 5 4 3 3 5 2 22 72
7 5 1 4 5 2 2 3 22 5 4 5 2 4 3 3 26 3 5 5 3 5 1 22 70
8 4 5 2 5 3 3 3 25 5 3 3 1 4 5 2 23 5 3 3 3 5 3 22 70
9 2 3 1 5 3 3 3 20 5 3 3 4 4 3 1 23 5 3 3 3 5 3 22 65
10 2 1 1 5 3 3 3 18 5 3 3 3 4 1 1 20 5 1 3 3 5 3 20 58
11 5 5 3 5 5 4 3 30 5 3 4 5 5 5 3 30 5 5 4 3 5 3 25 85
12 5 4 4 3 5 4 3 28 5 4 4 3 5 4 4 29 3 5 4 5 5 4 26 83
13 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 3 5 3 3 22 78
14 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 1 24 87
15 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 2 4 23 66
16 3 5 3 5 5 4 3 28 4 3 4 5 5 5 3 29 4 5 1 3 5 3 21 78
17 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 2 5 4 4 28 3 5 1 3 1 4 17 72
18 3 3 5 4 4 3 5 27 4 3 4 5 5 3 5 29 4 4 1 2 3 3 17 73
19 3 4 2 5 2 4 4 24 1 3 5 4 2 4 5 24 4 5 4 4 5 5 27 75
20 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 1 2 2 4 17 60
21 2 1 1 5 3 3 3 18 5 3 3 3 4 1 1 20 5 3 3 3 5 3 22 60
22 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 4 31 5 5 4 1 5 3 23 83
23 5 4 4 3 5 4 3 28 5 4 4 2 5 4 4 28 3 5 4 3 5 4 24 80
24 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 3 26 4 4 3 5 3 3 22 76
25 1 4 5 5 5 4 4 28 4 5 5 4 5 4 3 30 5 5 4 4 5 5 28 86
26 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 3 4 4 2 2 4 19 62
27 4 5 3 5 5 4 3 29 4 3 4 5 5 5 3 29 2 2 4 3 2 2 15 73
28 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 2 5 4 4 28 3 5 4 3 5 4 24 79
29 3 3 5 4 4 3 5 27 4 3 4 5 5 2 5 28 4 4 3 5 3 3 22 77
30 3 4 5 5 5 4 4 30 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 91
31 3 1 2 4 4 4 5 23 5 4 3 2 3 1 2 20 4 4 4 5 5 4 26 69
32 2 1 2 5 3 3 3 19 4 3 2 3 4 1 3 20 5 3 3 3 5 1 20 59
33 4 5 3 5 5 4 3 29 5 3 4 5 5 5 3 30 5 1 2 3 1 3 15 74
34 1 4 4 3 5 4 3 24 5 4 4 3 5 4 4 29 3 5 4 2 5 4 23 76
35 4 3 5 4 2 3 5 26 1 3 4 5 5 3 5 26 3 1 1 5 1 3 14 66
36 3 4 2 5 5 4 4 27 5 5 5 4 5 4 3 31 1 5 2 4 1 2 15 73
37 1 1 2 4 4 4 5 21 3 4 3 2 3 1 2 18 4 4 3 5 5 4 25 64
38 4 5 3 2 5 4 3 26 5 3 4 5 5 5 3 30 3 5 3 3 5 3 22 78
39 4 4 4 3 5 4 3 27 5 4 4 2 5 4 4 28 3 5 4 3 5 4 24 79
40 4 3 5 4 4 3 5 28 3 3 4 5 5 3 5 28 4 4 4 5 3 1 21 77
41 3 4 5 5 5 2 4 28 5 5 5 4 5 4 2 30 5 5 4 4 4 5 27 85
42 1 1 2 4 4 2 5 19 4 4 3 2 3 1 2 19 4 4 4 5 4 4 25 63
43 2 2 5 5 2 4 4 24 2 5 5 1 5 4 2 24 5 2 4 2 1 2 16 64
44 2 1 2 4 4 2 5 20 4 4 3 2 3 1 2 19 3 4 4 5 2 4 22 61
45 2 4 5 5 2 4 4 26 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 4 5 5 28 87
46 2 1 2 2 4 4 5 20 5 4 3 2 3 1 2 20 3 4 4 4 2 4 21 61
47 3 4 4 5 5 4 4 29 4 5 5 4 5 4 5 32 5 5 2 4 5 1 22 83
48 1 1 2 4 4 4 5 21 5 4 2 2 3 1 2 19 4 4 4 5 5 4 26 66
49 3 4 5 5 5 2 4 28 4 5 5 4 5 4 5 32 3 5 5 4 5 5 27 87
50 2 1 2 4 4 4 5 22 4 4 3 2 3 1 2 19 4 1 4 1 2 1 13 54
Promedio 153 150 163 209 195 171 191 1232 207 191 193 169 215 151 157 1283 195 194 167 178 189 155 1078 3593
N° Encuesta
BASE DE DATOS VARIABLE EJECUCIÓN
Formación de capital fisico humano Capacidad de producción de bienes o servicios Prestación de servicios 
Variable : EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
